Boyuela by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Semi-esférica. Vista de frente redondeada, de perfil elíptica. Depresión bastante acusada en la 
zona ventral, disminuyendo hacia el punto pistilar. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, en general mediano o pequeño. 
Redondeado, amarillento. Superficial, situado en un pocillo bastante marcado. 
  
Sutura: Bien visible por estar recubierta de pruina. Línea muy fina, incolora, como marcada con un alfiler 
y, en algunos, puntos hundidos. Hendida y situada entre dos protuberancias junto a cavidad peduncular, 
en depresión mediana en el resto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, bastante profunda. Bruscamente rebajada en la sutura y sin rebajar o 
un poco más levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso o mediano. Muy pubescente. 
 
Piel: Recubierta de pruina abundante, azulado blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo 
granate o amoratado. Punteado abundante, muy menudo, blanquecino con aureola más oscura que el 
color general del fruto, poco visible. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Transparente. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, aplastado. Zona ventral muy surcada y esculpida, con frecuencia 
con quilla, más o menos saliente. Surco dorsal discontinuo. Caras laterales semi granulosas, más lisas y 
con surcos junto a la truncadura, ésta es muy amplia. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio? (Lepe, Huelva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
